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development and transformations of the intellectual capital participate the 
commercial enterprises, the public and public institutions and the 
organizations, i.e. all subjects of the market relations. Ability of economy 
to create and effectively to use the intellectual capital increasingly 
determines the economic force of the enterprise, her welfare. 
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За последние годы для мирового сообщества встал вопрос 
охраны интеллектуальной собственности. На сегодняшний день этот 
вопрос особо актуален для России в связи с вступлением ее во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Наибольший свод правил 
регламентируется Всемирной торговой организацией. Став 156-м 
членом ВТО 23 августа 2012 года, России предстоит выполнить ряд 
требований для полноправного функционирования в этой 
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организации. К числу таких требований относиться гармонизация 
российских стандартов. Вступив в ВТО, на российские рынки хлынут 
огромное количество качественной и относительно недорогой (из-за 
снижения таможенных пошлин) продукции, что приведет к 
ужесточению конкурентной борьбы. Отечественные 
товаропроизводители не смогут конкурировать с высококачественной 
продукцией зарубежных стран и впоследствии они либо 
обанкротятся, либо присоединятся к успешным иностранным 
компаниям.  Одним из эффективных инструментов повышения 
конкурентоспособности продукции является внедрение 
международных стандартов. 
«Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для 
расширения взаимовыгодного обмена товарами и услугами, развития 
и углубления промышленного сотрудничества и совместного 
решения научно-технических проблем, повышения и обеспечения 
качества продукции, оптимизации затрат материальных и 
энергетических ресурсов, повышения эффективности мер по 
безопасности труда и защите окружающей среды… 
…Гармонизация стандартов позволяет создать условия для 
решения задач, касающихся как внутреннего рынка, так и экспортно-
импортных операций… 
…Мировое сообщество при устранении технических барьеров в 
торговле стремится к реализации принципа "один стандарт, одно 
испытание, одна оценка соответствия" или "испытанный однажды 
принимается везде". Данный принцип во многом отражен в ряде 
положений Европейского сообщества (ЕС). Их сущность заключается 
в четком разделении обязательных и добровольных требований к 
показателям качества и безопасности продукции, в гармонизации 
требований стандартов, технических регламентов и т.д.»[1] 
«Гармонизация стандарта — это приведение его содержания в 
соответствие с другим стандартом для обеспечения 
взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания 
результатов испытаний и информации, содержащейся в стандартах. В 
такой же степени гармонизация может быть отнесена и к 
техническим регламентам ».[2]  
«Результатом этой деятельности является разработка 
гармонизированных стандартов. 
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Гармонизированные стандарты — стандарты, которые приняты 
уполномоченными на деятельность по стандартизации органами, 
распространяются на один и тот же объект стандартизации и 
обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг и 
(или) взаимное понимание результатов испытаний или информации, 
представляемой в соответствии с этими стандартами».[3] 
«Гармонизованные (эквивалентные) стандарты могут содержать 
некоторые различия: по форме, в пояснительных примечаниях, в 
отдельных специальных указаниях и т.п. В связи с этим Руководство 
2 ИСО/МЭК предлагает термины: идентичные стандарты и 
унифицированные стандарты.  
Идентичные стандарты — гармонизованные стандарты, 
полностью идентичные по содержанию и по форме. Нередко это 
точный перевод стандарта (международного, регионального), 
принятого в национальной системе стандартизации. Эти стандарты 
могут отличаться лишь обозначением (шифром, кодом). 
Унифицированные стандарты — это гармонизованные 
стандарты, которые по содержанию идентичны, но отличаются по 
форме представления. 
В зависимости от нормативного документа, по отношению к 
которому гармонизуется стандарт, различаются уровни 
гармонизации. Стандарты, гармонизованные на международном 
уровне — гармонизованы с международным стандартом. Стандарты, 
гармонизованные на региональном уровне — гармонизованы с 
региональным стандартом. Гармонизация нередко проводится в 
рамках двусторонних или многосторонних соглашений. Стандарты, 
гармонизованные на многосторонней основе — гармонизованы тремя 
или более органами по стандартизации. 
Стандарты, гармонизованные на двусторонней основе — 
гармонизованы двумя органами, занимающимися стандартизацией. 
Следует иметь в виду, что гармонизованные стандарты не 
аналогичны односторонне согласованным и сопоставимым 
стандартам. 
Согласованный стандарт (односторонне согласованный 
стандарт) — это нормативный документ, согласованный с другим 
стандартом таким образом, чтобы продукция, процессы, услуги, 
испытания и информация, представляемые в соответствии с первым 
стандартом, отвечали требованиям второго, но не наоборот. 
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Сопоставимые стандарты — это нормативные документы на 
одну и ту же продукцию (процессы, услуги), утвержденные 
различными органами по стандартизации. Они содержат различные 
требования, но относящиеся к одним и тем, же характеристикам 
(свойствам) объекта стандартизации, которые оцениваются с 
помощью одних и тех, же методов. Это позволяет сопоставить 
различия в требованиях. Неодносторонне согласованные, 
несопоставимые стандарты не являются гармонизованными 
(эквивалентными), так как не обеспечивают взаимозаменяемость 
продукции (услуги) и др. 
Европейская экономическая комиссия Организация 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в своих рекомендациях по 
гармонизации стандартов отмечает следующие принципиально 
важные моменты, влияющие на эффективность этого процесса:  
 четкая увязка деятельности по гармонизации с 
международным экономическим и научно-техническим 
сотрудничеством, что необходимо учитывать при составлении планов 
работы органов, занимающихся стандартизацией; 
 большая роль правильного выбора нормативного документа 
для гармонизации. 
Рекомендации ЕЭК ООН касаются также порядка 
использования международных стандартов в национальной 
стандартизации: при разработке национального стандарта 
целесообразно в качестве основы использовать международные 
стандарты, региональные стандарты и принимать во внимание 
действующие национальные стандарты других стран. При этом в 
текстах национальных стандартов следует давать указания об их 
соответствии международным (региональным) нормативным 
документам либо об отклонениях от них. 
Отклонения должны быть описаны, мотивированы, что создает 
более благоприятные условия для заключения торговых соглашений 
по товарам (услугам), являющимся объектами таких стандартов. 
Гармонизации стандартов способствует участие стран в работе 
организаций, разрабатывающих международные стандарты.  
Международное сотрудничество России по линии этих организаций 
имеет различные формы:  
 участие в создании международных и региональных 
стандартов, правил, рекомендаций;  
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 двустороннее и многостороннее сотрудничество (по 
гармонизации отечественных стандартов с национальными 
стандартами стран-партнеров, обмен опытом, взаимное 
консультирование и обучение в области стандартизации);  
 обеспечение применения международных, региональных 
стандартов в договорно-правовых отношениях и в народном 
хозяйстве. 
Активная деятельность по гармонизации стандартов ведется в 
рамках СНГ. 
Факторами, которые влияют на степень гармонизации 
национальных стандартов, являются уровень ориентации экономики 
страны на внешнюю торговлю, емкость внутреннего рынка. В этой 
связи, например, в странах Северной Европы значительную часть 
фонда национальных стандартов составляют международные 
(региональные) нормативные документы, принятые "методом 
обложки" либо используемые путем прямого применения, а 
национальные стандарты в значительном объеме гармонизованы с 
международными [www.xumuk.ru]».[1]  
«Эксперты ЕЭК ООН считают, что при разработке 
национального стандарта целесообразно в качестве основы 
использовать международные стандарты, региональные стандарты и 
принимать во внимание действующие национальные стандарты 
других стран. Порядка 70 – 80% национальных стандартов 
западноевропейских государств гармонизовано с международными. В 
России различными методами принято до 20% стандартов ИСО 
(Международная организация по стандартизации) и около 60% 
стандартов МЭК (Международная электротехническая комиссия)»[1]. 
К основным проблемам гармонизации стандартов России можно 
выделить острую нехватку экспертов, необходимость в рассмотрении 
и учете национальных особенностей страны при гармонизации 
стандартов ИСО. «Слепое» копирование и применение 
международных стандартов без понимания их сути и противоречащее 
законодательству РФ может отрицательно сказаться на качестве 
выпускаемой продукции.     
Таким образом, для обеспечения качества и 
конкурентоспособности отечественной продукции на международном 
рынке необходимо обеспечить гармонизацию стандартов в 
соответствии с международными стандартами. 
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